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Activitat de la Colla Gegantera 
de Riudoms l'any 1987 
Sortides fora de la nostra Vila: 
18 de gener 
Vila-seca de Solcina (Tarragonès). 
Any darrera any la Colla Gegantera es 
desplaça a Vila-seca per celebrar la primera 
trobada de l'any de les comarques meridio-
nals. 
19 d'abril 
Manlleu (Osona). 
La Colla es va desplaçar a Manlleu per cele-
brar aquell dia la festa Major de la Vila. He 
de destacar que de les vint-i-set colles convi-
dades a la Trobada, n'hi van assistir quinze! . 
2 i 3 de maig 
Vilassar de Dalt (Maresme). 
Aquell dia va ser una autèntica festa pel món 
geganter, a la Tercera Ciutat Gegantera de 
Catalunya, en la qual van participar un total 
de cent xeixanta-tres gegants de tot Catalu-
,nya. 
Puc destacar la gran participació de colles de 
les comarques meridionals . 
Josep-E. Salvat i Salvat. 
16 de maig 
Mollerussa (Segrià). 
Era la primera vegada en cinc anys que en 
arribar a l'esmentada localitat estava plo-
vent. Això no va ser cap inconvenient per 
l'organització. L'esmentada trobada es va 
portar a terme dintre del Pavelló d'Esports 
Municipal; el Pavelló es trobava ple de gom 
a gom, quelcom insòlit dintre del món gegan-
ter. La pluja no va impedir que els quaranta-
cinc gegants ballessin al so de la gralla. 
7 de juny 
La Selva del Camp (Baix Camp). 
Malgrat el petit accident que va tenir el Vit-
xet, (Gegant de Reus) la Trobada va ésser 
molt animada. Els Gegants de Riudoms van 
ser acompanyats pels Grallers de Riudoms 
(Grup de Joves). 
14 de juny 
Mont-roig del Camp (Baix Camp). 
Com cada any el Ton i la Cisca es desplacen 
a la localitat per les Festes del Barri dels Sis 
Carrers. 
28 de juny 
Montmeló (Vallès Oriental). 
Malgrat la calor que va fer aquell dia, la Tro-
bada va ser molt ben organitzada. 
Caldria puntualitzar que la Colla Gegantera 
de Riudoms no va poder assistir a la Trobada 
de Reus degut que ja es va comprometre amb 
la Colla Gegantera de Montmeló. 
19 de juliol 
Castellvell del Camp (Baix Camp). 
Aquell dia a Castellvell era la Festa Major. 
Hi va haver una gran animació en la Troba-
da. 
26 de juliol 
Salou (Tarragonès). 
Havent donat la nostra conformitat en assis-
tir a la Festa d'Estiu de Salou, es va suspen-
dre l'acte que es tenia previst dintre del món 
geganter per motius que desconeixem. ·11 
2 d'agost 
Andorra la Vella (Principat d'Andorra) . 
Per primera vegada a la història dels Gegants 
de Riudoms, vàrem sortir del nostre país. 
També hi van anar cinquanta-cinc riudo-
mencs. 
23 d'agost 
Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre). 
La Colla Gegantera es va desplaçar a la tro-
bada que es feia a Móra d'Ebre, com altres 
anys la sortida dels gegants va ser de dos 
punts diferents de la Vila, per trobar-se a la 
Plaça i tots plegats fer la ballada final. 
30 d'agost 
Sant Joan Despí (Baix Llobregat). 
Amb aquesta sortida la Colla Gegantera va 
posar cloenda a la lla. Trobada de Gegants 
de Riudoms, ja que s'havien tornat totes les 
visites a les colles geganteres que van venir a 
Riudoms l' 11 de maig de 1986. Una data im-
portant per als components de ia Colla!. 
5 de setembre 
Les Borges Blanques (Les Garrígues). 
Correfoc.'l, aigua, farina, alegria, xivarri i ge-
gants, va ser, tot plegat, l'acte més destacat 
de la Festa Major de les Borges Blanques. 
6 de setembre 
Les Borges del Camp (Baix Camp). 
El Ton i la Cisca van acompanyar el Serè i la 
Marinada (Gegants de les Borges), a la seva 
la Trobada de Gegants. Degut al vent que va 
fer aquell dia els Gegants de Cornudella i els 
de la Selva del Camp van caure. Els gegants 
més perjudicats van ser els de Cornudella 
amb nombrosos desperfectes. 
4 d'octubre 
La Bisbal del Penedès (Baix Penedès). 
Encara que els Gegants de Riudoms no hi 
van participar per motius climàtics, els Gra-
llers de la Colla no hi van faltar!. 
La la Trobada de Gegants de la Vila va ser 
recordada per la tempesta que hi va haver, 
quina tempesta! Va ser una Trobada passada 
per aigua! Després de l'esmorzar es va im-
provisar un BALL DE GRALLES, amb par-
ticipació de tots els grups de grallers que es-
taven convidats. 
15 de novembre 
Altafulla (Tarragonès). 
12 Va ser l'última sortida de l'any 1987. Era el 
tercer any consecutiu que la Colla es 
desplaçava a aquesta Vila. 
Encara que l'esmorzar era molt de desitjar, 
es va poder veure com any rera any les colles 
s'esforcen més a l'hora d'organitzar una tro-
bada de gegants. · 
Sortides a la nostra Vila 
17 de maig 
La Colla Gegantera va col.laborar desinte-
ressadament amb la Festa dels supervivents 
de la Lleva del «BiberÓ)) 41 en la Illa Troba-
da Comarcal del Baix Camp celebrada a Riu-
doms. 
22 d'agost 
Vè Aniversari de la Colla Gegantera de Riu-
doms. Per aquest motiu la Colla va organit-
zar la NIT DE GRALLERS, amb la partici-
pació dels grups de grallers de: Vila-seca, 
Maspujols, Móra d'Ebre, Sarral i de Riu-
doms (Grup de Joves). 
No vam trobar oportú que els Grallers de la 
Colla Gegantera participéssim en la Festa 
Aniversari, perquè es trobava hospitalitzat 
un component del grup. 
No obstant crec que la Festa va ser molt posi-
tiva en tots els aspectes d'organització. Llàs-
tima de: la pluja!. Amb aquest acte de l' Ani-
versari cal destacar la col.laboració que vam 
tenir dt: L'OM-TV i d'altres mitjans. 
11 de setembre 
Els Gegants de Riudoms van fer una cercavi-
la conjuntament amb els Grallers de Riu-
doms (Grup de Joves), i els Grallers de laCo-
lla Gegantera. Una anècdota a puntualitzar 
és que va ser la primera sortida que els dos 
grups locals de grallers van fer conjuntament 
. a la nostra Vila. 
21 de novembre 
La Colla Gegantera va col.laborar junta-
ment amb altres colles per organitzar una 
reunió amb tots els caps de colla de les colles 
geganteres i grups de grallers de les comar-
ques meridionals de Catalunya a Riudoms, a 
la Sala d'Actes de la Llar dels Jubilats. 
22, 23, 24 de novembre 
Vam portar a terme una exposició fotogràfi-
ca dels gegants que pertanyen a l'Agrupació 
de Colles de Geganters de Catalunya, amb 
records de la Colla i material de l'entitat. 
Us puc dir amb satisfacció que vam quedar 
bocabadats amb la gran assistència de riudo-
mencs a l'exposició. 
Els projectes per l'any 1988 són molts. En 
aquest moment s'ha estat treballant molt per 
tirar endavant l'esperada Coordinadora de 
Colles de Geganters i Grups de Grallers de 
les Comarques Meridionals de Catalunya 
(són les següents comarques: Alt Camp, Baix 
Penedès, Tarragonès, Conca de Barberà, 
Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra 
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Distingit senyor, 
Riudoms , 20.1.88 
Acollint-nos al dret de rèplica i en relació a la 
carta signada per «Afectats pel desviament 
de la urbanització Molí d'en Marc», publica-
da a «LO FLOC» núm. 95 (desembre 1987) 
de la vostra direcció, desitjaríem fer les pun-
tualitzacions següents: 
a) D'acord amb el Ple municipal del dia 
30.12.87 reunit en sessió extraordinària, 
volem manifestar davant l'opinió pública 
que existeix un acord del Ple municipal 
del dia 6.5.87 en el sentit de considerar ne-
Alta, Baix Ebre i Montsià). En aquest mo-
ment la seu social és a Riudoms, la qual cosa 
ens omple de satisfacció!. 
El projecte més ambiciós que tenim és portar 
a terme la Illa Trobada de Gegants a Riu-
doms el 8 de maig, això serà possible si po-
dem tenir col.laboració dels diferents orga-
. nismes per cobrir el pressupost. Desitjo que 
aquest any sigui positiu en tots els conceptes 
per al món geganter . J.E. S. i S. 
Cap de Colla dels Geganters de Riudoms. 
El desviament 
cessari i efectiu un desviament de la carre-
tera T-310 (Reus-Pratdip) al seu pas per 
Riudoms i sempre amb la màxima atenció 
a les finques rústiques afectades. 
b) L'Ajuntament ha de manifestar, una ve-
gada més, que la decissió que finalment 
s'adopti tindrà en compte els interessos gene-
rals del poble pel damunt de qualsevol pres-
sió o criteris particulars. 
Aprofitem l'avinentesa per a saludar-vos ben 
atentament, 
Josep M. Riu i Margalef 
Cap de l'Oficina d'Informació Municipal 
Dr. Fl em in g, 4 
Riudom s 
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